






The Relation between the Lighting Facilities and the 


































































































































































































ている。昭和49年， 50年になると， 20W Im'-100W 1m2ま
で広い範囲κ亘って分散し出現する傾向になってきた。
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